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Reviewer 1, 
Catatan Penilai Karya Monumental Oleh Reviewer : 
Nilai Maksimal Karya Monumental NilaiAkhir 
Komponen Intemasional Nasional Lokal 
Yang Dinilai D D II] Yang Diperoleb 
a. Ide I konsen (25%) 2,5 z,r 
b. Kreatif bentuk I wuiud karva < 40%) 4 4,0 
c. Tamoilan wuiud karva keseluruhan (20%) 2 '2.t') 
d. Keteramoilan berkarva (15%) 1,5 ,.o 
TOTAL = 100% 10 - 
Nilai Penausul = ,.~ 
Hasil Penilaian Peer Review : 
Karya Monumental Internasional 
Karya Monumental Lokal 




Kategori Publikasi Karya Monumental 
(beri V pada kategori yang tepat) 
: Monumental; 
: Festival Seni Bali Jani 2019; 
: 26 Oktober - 08 November 2019; 
: 77 halaman. 
Seiring Kontradiksi 
1 ( satu ) orang 
Penulis Pertama 
a. Jenis Karya 
b. Lokasi Pameran 
c. Tanggal Pameran 
d. Jumlah Halaman 
Judul Karya Monumental 
Jumlah Penulis 
Status Pengusul 
Identitas Karya Monumental 
[i)Tidak dipatenkan 
LEMBAR 
BASIL PENILAIAN SEJA WAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW 
KARYA ILMIAH: KARYA MONUMENTAL 
Dmpatenkan 
Lampiran 9. 
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Karya Monumental Lokal 
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Jumlah Penulis 
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ldentitas Karya Monumental 
LEMBAR 
BASIL PENILAIAN SEJA WAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW 
KARYA ILMIAH: KARYA MONUMENTAL 
o»ipatenkan 
(IITidak dipatenkan 
Lampiran 10. 
